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ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Στα υπόγεια της Νομαρχίας 'Ιωαννίνων διασώθηκε, μάλλον τυχαία, σημαντικό αρχει­
ακό υλικό της περιόδου 1920-1950. Πρόκειται για 40-50 φακέλους πού αφορούν τήν περιο­
χή της Ηπείρου και στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο αρχείο της Γενικής Διοίκησης 
'Ηπείρου (ΓΔΗ). 
"Αν και ό γράφων άνοιξε και εξερεύνησε μόνο όσους από τους φακέλους τού φάνηκαν 
πιο σημαντικοί και σχετικοί με το αντικείμενο της ερευνάς του (Κατοχή), περίπου το 1/3 
του συνόλου, αξίζει να παρουσιαστούν οί κυριότερες θεματικές ενότητες τού υλικού αυτού 
όπως επισημάνθηκαν. 
Α. Τσάμηδες τής Θεσπρωτίας 
Δύο ογκώδεις φάκελοι καί πολλά διάσπαρτα σέ άλλους φακέλους έγγραφα, σχετικά με τήν 
μειονότητα των Τσάμηδων. α) Φάκελος ' Ανταλλαξίμων ' Ηπείρου, 1925-1927, πού περιέχει 
αιτήσεις ιθαγένειας, δηλώσεις, υπομνήματα σχετικά με τήν προσπάθεια των μουσουλμά­
νων αυτών να μή θεωρηθούν ανταλλάξιμοι καί να μήν αποσταλούν στην Τουρκία, 
β) Διάσπαρτα έγγραφα της ΓΔΗ, σχετικά με τήν διαχείριση των υποθέσεων της μειονότη­
τας (εγκατάσταση χριστιανών κλπ.), γ) Φάκελος 'Επιτροπής Έρεύνης τού OHE, 1947-
1948, σχετικά με τήν τύχη τών Τσάμηδων στο τέλος τής Κατοχής. Περιέχει μαρτυρίες, 
ένορκες καταθέσεις, στατιστικές κλπ., σχετικές με τήν εξαφάνιση τής μειονότητας. Κυρί­
ως αποδείξεις τής συνεργασίας τών μπέηδων μέ τους κατακτητές καί απολογητικό υλικό 
για τις σφαγές τών μειονοτικών αυτών στα 1944. δ) Διάσπαρτα έγγραφα στους φακέλους 
τής ΓΔΗ τής κατοχικής περιόδου σχετικά μέ τήν πολιτική τών ελληνικών άρχων απέναντι 
στους μουσουλμάνους. Τα τελευταία, σέ συνδυασμό μέ το υλικό πού υπάρχει σχετικά μέ 
τους Τσάμηδες στα'Ιταλικά Στρατιωτικά'Αρχεία, φωτίζουν ικανοποιητικά τήν τραγωδία 
τών 20.000 αυτών ανθρώπων1. 
Β. Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τής ΓΔΗ 
Περίπου 10 χειρόγραφα τετράδια. Άπό τήν δεκαετία τού 1920 ως τό 1946 μέ μεγάλα κενά. 
Διοικητικά κυρίως θέματα. 
Γ. 'Εκθέσεις σχετικές μέ τη στάση τών δημοσίων υπαλλήλων κατά τή διάρκεια τής Κατο-
χής 
Μεγάλος σχετικά πλούτος στους φακέλους τού 1945-1950. 'Ιδιαίτερα κατατοπιστικά για 
δασκάλους καί χωροφύλακες/ αγροφύλακες. 
1. Σέ 113 ανεβάζει τους έπιβιώσαντες στήν'Ηπειρο Τσάμηδες έγγραφο τοΰ 1945. Άπό αυτούς οί 89 γυναίκες καί οί 
υπόλοιποι παιδιά. 
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ΑΡΧΕΙΑΚΑ 
Δ. Φάκελοι αλληλογραφίας μέ κοινότητες νομού Ιωαννίνων 
Διοικητικά και οικονομικά έγγραφα. 
Ε. Φάκελοι περιόδου 'Εμφυλίου (1946-1949) 
Πλούσιο αν και αποσπασματικό υλικό μέ άξονες τήν προπαγάνδα, εκθέσεις πολιτικού 
προσανατολισμού χωριών ή και ατόμων, κίνηση πληροφοριοδοτών (ιδιαίτεροι φάκελοι 
για πληροφορίες άπό άνταρτοκρατούμενες περιοχές και άπό τήν Αλβανία), εκθέσεις για 
ζητήματα «τάξεως και ασφαλείας» κλπ. Πρόκειται για 15 τουλάχιστον ογκώδεις φακέλους 
πού αν και περιέχουν πολλά ασήμαντα ή μεμονωμένα έγγραφα (ανακάτωμα πού οφείλεται 
σέ προγενέστερες λεηλασίες) προσφέρουν αξιόλογες ενότητες πληροφοριών. 'Ανάμεσα 
τους, διάσπαρτες αιτήσεις αναίρεσης διοικητικών μέτρων και «αποχαρακτηρισμού» άπό 
άτομα (δημοσίους υπαλλήλους κυρίως) άλλα και κοινότητες ολόκληρες. 
ΣΤ. Δραστηριότητα βορειο-ήπειρωτικών οργανώσεων 
Κυρίως αναφορές πρακτόρων άπό τήν ' Αλβανία, ψηφίσματα στον OHE, υπομνήματα κλπ. 
Ζ. Διάφορα 
Φύλλα ποιότητας δημοσίων υπαλλήλων, συλλογές αιτήσεων για μετανάστευση (ιδιαίτερα 
άπό το 1947), διάσπαρτη αλληλογραφία της ΓΔΗ (και μέ αρχές Κατοχής 1941-1944), 
έγγραφα οργανισμών της Κατοχής (κυρίως 'Αγροτικής Τράπεζας). 'Επίσης ψηφίσματα, 
διοικητικές οδηγίες και λίγα υγειονομικά έγγραφα (σχετικά μέ τήν ελονοσία κυρίως). 
Το σημείωμα αυτό δεν γράφτηκε μόνο για να παρουσιάσει ένα αρχειακό υλικό πού 
είναι χρήσιμο για τήν ερμηνεία φαινομένων της περιόδου 1920-1950, άλλα κυρίως για να 
τονίσει τήν ανάγκη της διατήρησης του, ή οποία δεν φαίνεται εξασφαλισμένη. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤ-1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
Άπό το Τμήμα 'Επιμορφωτικών 'Εκπομπών της ΕΤ-1 συγκροτήθηκε ένα 'Αρχείο μέ 
βάση το υλικό πού χρησιμοποιήθηκε για τήν παραγωγή τής ιστορικής σειράς Χρονικό 
της 'Εθνικής 'Αντίστασης
1
. Καθώς ή έρευνα πού έγινε για τήν σειρά αυτή στάθηκε και 
μακρόχρονη και πολύπλευρη, έφτασε στή συγκέντρωση σημαντικού υλικού. Ή έρευνα 
είχε δύο κατευθύνσεις: άπό τή μια τή συγκέντρωση και αναπαραγωγή ντοκουμέντων, κι 
άπό τήν άλλη τή συγκρότηση ενός σώματος προφορικών μαρτυριών για τήν εποχή. 
Συγκεκριμένα, το 'Αρχείο περιέχει τίς ακόλουθες κατηγορίες υλικού2: 
α) 'Ηχογραφημένες συνεντεύξεις, β) Κινηματογραφημένες συνεντεύξεις, γ) Φωτογρα­
φικό αρχείο, δ) Φωτογραφημένα ντοκουμέντα, ε) Φωτογραφημένα έντυπα. 
Οί ηχογραφημένες συνεντεύξεις: οι συνεντεύξεις αυτές (ή προσυνεντεύξεις, μια καί 
1. Τα πέντε πρώτα επεισόδια τής σειράς προβλήθηκαν άπό τόν Νοέμβριο ως τον Δεκέμβριο του 1987' άπό τό 
φθινόπωρο τού 1989 θ' αρχίσει ή προβολή ολόκληρης τής σειράς (σενάριο: Πέτρος ' Ανταίος, ' Α. Βογιάζος, σκηνοθε 
σία: Ά . Βογιάζος. παραγωγή: Βάσω Κανελλοπούλου). 
2. Ευχαριστώ τόν "Αγγελο Κοβότσο για τά λεπτομερή στοιχεία, πού έθεσε στή διάθεση μου. 
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